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DE L'AIET OKUPES AL MUSEU DEL PRADO, 
D'ALBERTO MIRALLES 
Estrena: 22 de desembre de 2000. Fins l' I de febrer de 200 l. 
Sala Muntaner i AIET presenten 
Okupes 01 Museu del Prado 
Autor: Alberto Miralles 
Traducció: Maria-Josep Ragué 
Direcció: Ricard Salvat 
Producció: AIET-Sala Muntaner 
Actors: 
Ortega i Gasset: Joan Massotkleiner (del 22 de desembre al 21 de gener) / 
Manuel Veiga (fins l' I de febrer) 
Lorca: Xavier Albertí 
Alberti: Pere Anglas 
Picasso: Mingo Ráfols 
Xirgu: Mero~ Angles 
Buñuel: Osear Intente 
Ramon: Xavier Siles 
Ministre: Xavier Guillermo 
Guardaespatlles: Joan Boher. Roger Cónsul i Marc Sempere 
Disseny d'escenografia, figurins, mascares i quadres: Mariona Milla 
Disseny d'iHuminació: Jaume Ortiz 
Disseny de so i composició musical: Albert Llanas 
Fotografia: Pilar Aymerich 
Coreografia: Anna Casas 
Adjunta a la direcció: Anna Güell 
Ajudant de direcció: Xavier Fajarnés 
Assistents a la direcció: Cristina Raventós, Roger Cónsul i JenniferVeigas 
Ajudant de producció: Beli Artigas 
Confecció de vestuari: Época 
Construcció d'escenografia: Jaume Serrat 
Perruqueria: Toni Santos 
Agencia de publicitat: Publiespec 
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Posar en escena Okupes 01 Museu del Prado ens ha costat uns dos anys lIargs d'esfon;:os i 
de lIuites contra moltes incomprensions. No varem distreure'ns del projecte perque pensa-
vem que si el deixavem de banda, si I'aparcavem, potser no el recuperaríem mai. I volíem dur-
lo a terme de totes totes. 
Per a nosaltres aquesta proposta hauria de comportar un cert, o un total, retorn d'Alberto 
Miralles a casa nostra, on va estudiar; on va treballar com a director d'escena i on va coHabo-
rar a la inoblidable revista Yorick i, finalment, volem recordar-lo, de manera molt especial, com 
a professor durant uns anys molt decisius per al nostre teatre del final del franquisme i deis 
anys de la transició. EII fou un deis primers a renovar el nostre Institut del Teatre i a donar-nos 
uns espectacles tensos i plens de tota mena d'encerts i intensitats. Aquell inoblidable Cótoro 
Colón, aquella aportació seva a Morat Sode, de Marsillach, aquells primers textos seus que lIe-
gírem mecanografiats, plens de sentit del-risc i de I'aventura. 
Els Okupes és un text dens que pretén fer un balan~ sobre una epoca, que alguns ja con-
sideren com el segon segle d'or de la Península. Una epoca de gran Ilibertat i de gran s espe-
rances. Miralles, que ha volgut «ser un professional de la memoria», com a assagista, amb 
aquest text intenta emmirallar-nos en la grandesa d'un moment historie que s'ha volgut obli-
dar; sen se desig de recuperar-lo a cap nivell o que, quan s'ha fet, s'ha dut a terme d'una manera 
molt inquietant. 
Amb una saviesa i uns coneixements insospitats, ha creat una mena de parabola folla que 
ens obliga a tota mena de consideracions i reflexions. Miralles és un home de teatre total, ha 
estat i esta encara en la praxi del teatre, i en el seu text es pot retrobar tot aquest domini de 
I'ofici o del món de I'espectacle. Muntar I'obra ha estat difícil, pero el mateix text ens ha guiat 
sempre, perque posseeix una teatralitat tan pregona com admirable. En tot moment hom 
troba que esta pensat, escrit i estructurat amb la mateixa essencia del món de I'espectacle. 
Posar en escena aquest text de Miralles ens retorna o ens fa present, d'una certa manera, 
Rafael Alberti i, indirectament, Alberto Sánchez, Manuel Sánchez Arcas, José Bergamín, Maruja 
Mallo, Remei Varo i tants altres amics o creadors admirats que marcaren la nostra trajectoria 
personal. 
Lobra d'aquests creadors, mirem de recuperar-la amb aquest muntatge. Amb Rafael AI-
berti varem treballar plegats durant dos anys difícils, pero lIuminosos. Lobra que ara posem 
en escena continua, per a nosaltres, els esfor~os que varen comportar les quatre versions de 
Notte di guerra 01 Museo del Prado, les dues de Roma (1973 i 1974), la de Guanajuato (1974) 
i la de Madrid (1978). El text en que treballem també ens ajuda a comprovar que s'ha pro-
du'll una gran desiHusió: la de poder verificar que I'obra de Picasso (i, per extensió, la deis altres 
grans pintors espanyols del segle Xx) no és al costat de Velázquez ni de Goya, tal com volien els 
programadors culturals de la República.Alberti ho recorda a Noche de guerra en el Museo del Prado. 
Voldria donar les gracies, de manera molt particular; a Merce Angles i Josep Maria ColI per 
haver-nos ajudat en tota la preparació del treball i, senzillament, per haver-Io fet possible. Vol-
dria dir que treballar amb Merce, Joan, Mingo, Xavier Albertí, Pe re , Óscar; Xavier; l'Anna, el ter-
cer Xavier; Cristina, Beli, etc., ha estat un privilegi. Privilegi que s'ha potenciat al maxim amb la 
coHaboració, que no volem qualificar; perque sempre ens quedaríem curts, de Mariona Milla, 
Albert Llanas, Anna Casas i Jaume Ortiz. 
Ricard Salvat 
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Amb la coHaboració de l'lnstituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Minis-
teri d'Educació, Cultura i Esports, l'lnstitut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, Radio 4, el Club 
de Subscriptores de La Vanguardia, Onda Rambla Catalunya i Escriba. 
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Okupes al Museu del Prado, d'Atberto Miralles. 
Direcció: Ricard Satvat. (Pilar Aymerich) 
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